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mf t MANOL O.
T RAGEDI A PARA REIR,
O SAYNETE PARA LLORAR,
P R I M E R A  P A R T E .
S U  A U T O R
D O N  R A M O N  D E  L A  C R U Z  Y  CANO, 
entre los Arcades de Roma l a r i s i o  d i a n e o .
D edpìm ur specie recti, 
H o r a t ,  A r t . P oet.
V A L E N C IA :
I N  l A  IMPRENTA DE MARTIN PERIS. 1 8 2 O .
Se bailara en la librería de la Viuda de Navarro  ^ calle de la Lonja de 
la Seda'i asimismo un gran surtido de Comedias antiguas ^  moderrta/y 
Tragedias t Auios Sacramentales ^ Saínetes y  Unipersonales»
PERSONAGES.
E l tío Matute , tabernero del Lavaptes , mari* 
do de
La tía Chiripa, castañera.
La Remilgada, hija del t io , amante de Medio» 
diente,
M anolo , hijo de la tia , amante pasado de
La Potagera, enamorada ( en ausencia de M a­
nolo ) de
Mediodiente , amante de la Remilgada.
Sabastian, esterero y confidente de todos.
C Verduleras.
Comparsa de < Aguadores.
CPillos, y muchachos.
La escena es en Madrid ^  y  en medio de la calle 
ancha del Lavapies, para que la vea todo el 
mundo.
A C T O  U N I C O .
E S C E N A  P R I M E R A .
D etpues de la estrepltota obertura de tim bales j  clarínet te levanta  
el telón ,  /  aparece el teatro de calle pública  ,  con magnifica portada  
de taberna y y  tu  cortina apaveílonada de un lado ,  /  del otro tres i  
cuatro pueitoí de verduras y  f r u ta s ,  con su t respectivas mugeres j la  
t ía  Chiripa estará á la puerta de la  taberna con su puesto de castañas, 
y  Sabastian haciendo soguilla á la punta del tab lad o : en el fondo de la  
taberna suena la  gayta gallega un rato» y  luego salen dándose de cache­
tes M ediodien te, y  otro tunoj que huye luego que sale el tio M atute  
con el garrote y  comparsa de Aguadores,
M ed. O  te  he de echar las tr ipas p o r  U  boca i
O  hem os de ver qu ién  tiene la peseta.
Sab. A g u a rd a , M ediodien te .  T ia  Chir. Pues q u é  es es to?
C ó m o  no  m iran  quien  está á la puerca 
D e  la  t a b e r n a ,  y salen c o n  mas m o d o ?
Y  no  que  p o r  un t r i s  no  van la mesa
Y  las castañas con  dos m il  dem o n io s .
ASed. L os  héroes c o m o  yo  cuando  pelean .
N o  reparan en m e s a s ,  ni en castañas.
Tia Chir. Y o  te  aseguro .. .  Sab. M oderaos  j  Princesas
Pues si no  m e equivoco  > el t ío  M a tu te  
C o n  su gente  y sus arm as ya se acerca»
E S C E N A  I I .
Tto M a tu te  , su comparsa > y  los dichos.
Tío M atute. Esquadron  de va lien tes  parroquianos,
Y a  veis que la op in ío n  de m i taberna 
E s tá  pend ien te  > nadie los perdone,
Y  cada cual les dé con  lo  que  pueda.
M ed. A guárdate  ,  cobarde . Tio M at. N o  le sigas;
Y  date tú  á pris ión. M ed. eP ues  qué  m as prueba  
Q ueréis  , si el o tro  huye , y  yo  m e  q u e d o ,
D e  que é l  os h izo  noche la peseta >
T ío. T en gas  ó  no  la cu lpa  ,  pues te  p i l lo .
T ú  ,  M ed io d ien te  ,  pagarás la pena;
P o rq u e  la fama que hasta  aquí habrá  ro to  
M as  de ca to rce  pares de t rom petas  
P o r  ese Lavapies , preconizando  
M is  m e d id a s ,  mi v ino  y m i conciencia .
N o  ha de decir jam ás , que hubo  en mi casa,
U n  hur to  que im portase  una lan te ja .
¿Se h a  de decir que h u r ta ron  cu a tro  reales ,
4  Manolo,
E n  una que  es acaso la  p r im era  
T e r tu l i a  de la  C o r te  > d onde  acuden 
Sugetos de naciones tan diversas,
Y  tan to s  pe t im e tre s  con vestidos  
p e  m i l  co lo res  y  ga lón  de sedas?
¿ A q u í  donde  arr im ados  los bastones
Y  p lum as que  au torizan  las traceras 
D e  ios coches ,  es tod o  confianza.
Se ha de dec ir  que  hay quien  falcó á  e l la ?  
¿ A q u í  d onde  co m p ite n  los ta le n to s ,
D e m p u e s  de de le treada  la  G aceta ,
Y  de cada cu ar t i l lo  se p roducen  
D i l u v i o s  de conc e to s  y  de lenguas?
¿ A q u í  donde  las honras de las casas.
M ie n t ra s  yo  m id o  ,  los c r iados pesan,
D e  s u e r t e ,  que  á no ser p o r  m í ,  y  p o r  e l los ,  
M uch as  cosas ,  quizá  n o  se supieran ?
A q u í  ha de haber qu ien  ro b e?  R a b io  de i ra !  
O y e  se em borrachen  j vaya enhorabuena,
Q u e  á  eso v ienen  aqu í  las gentes de honra; 
i  P ero  quién  será aque l ,  d em pues  que beba , 
Q u e  h u r t e ,  jue ge  ,  m u r m u r e ,  ni m a ld iga  
£ n  el bajo  sa lón  de m i taberna?
Afeíí. M a t u t e ,  ¿ q u é  apostais cagarro  u n  can to ,
Y  os p a r to  p o r  en m ed io  la  m o l le ra  ?
T í9. Y o  am ena zad o?  Y o  la d ró n ?
Chir, Esposo ,
D e ja le  c o n  m i l  d iab los .
T ío . N o  p re tendas
Q u e  deje sin  cas t igo  su am enaza.
Chir. A y  S e ñ o r ! que  am enaza  tu  cabe2 3 ,
Y  confo rm e te  puede dar en du ro ,
T a m b ié n  te  puede  dar donde te  duela .
TiV. T ú  dices bien. ¡ A h ,  c u á n to  en ocasiones 
Las m ugcres  prudentes  a p ro v e c h a n !
Sab. T e m p la n z a  heroyca I 
M ed. Form idab le  a s p e c to !
E S C E N A  I I I .
Rem ilgada  , y  ¡os d'icbor.
K em . L a  l lave  me en tregad  de la  bodega ,
Q u e  el ja r ro  se acabó  de l  v ino  cinto.
T ío. Y o  tengo  cap itanes de experiencia,
Y  de robusta espalda ,  que m anejen  
M e jo r  las c u b a s ,  y  subirle puedan .
Chir. P ara  esta expedic ión  fuera mas ú ti l  
Q u e  no  faltase tu  persona excelsa,
No equivoque» el vino veterano;
Pues e l  que ayer  lleg<^ de Valdepeñas,
A u n  está m oro  > y fuera picardía 
C o nsen t ir  que cristianos le bebieran.
T ío. Q ué  d iscrec ión!  V e n ,  p u e s ,  porque  al m o m en to  
L a  l leve sa q ue s ,  y el candil enciendas.
E S C E N A  IV.
R em ilgada y Mediodiente^ Sabastian y /  lar Verduleras.
M ed. ¿ E s  p o s ib le ,  d iv ina  R em ilgada ,
Q u e  s iquiera U  v is ta  no  me vuelvas ,
Y  la fe que  juraste á M ediod ien te?
Kem . Y o  no  m e hablo  con gen te  sin vergüenza?
N i  y o  p o r  M e d io d ie n te ,  mas ó  m enos.
H e  de exponer mi aquel á  m alas  lenguas.
N o  ten iendo  o t ra  cosa mas de sobra 
Q u e  los d ientes en teros  y  las muelas.
Jtíed. Y a  te  e n t ie n d o :  y ce j u r o ,  d u e á o  mio^
Q u e  nunca he v ue l to  á ver la P o tagera ,
D en d e  la  noche q'ie la di la  tunda
P o r  da r te  á tí  satisfacion.. .  Ret/i. N o  m ientas,
Q u e  y o  el d ia  te vi de los  D efu n to s  
I r  cácia e l  H e s p i ta l  ju n to  c o a  ella .
M ed. N o  v is te  t a l . . .
R em . Si v i . . .  Dentro suena» unos eencerrost 
M ed. ¿ P e ro  qué salva
D e  a rm on ía  bestia l  el ayre l lena?
Sah. E s to  e s ,  S eñor ,  sin d u d a ,  que M a n o lo ,
A q u e l  de quien han sido las pobrezas 
E n  M adr i l  tan  n o to r ia s ,  aquel )óven  
Q u e  a lu no  de las m a ñ a s , -y  la escuela 
D e l  ensine z a m b u l lo ,  d ió  al M a e su o  
T a n t o  que h a c e r ,  en e l  mesón se apea,
D e m p u e s  de conc lu ir  las diez cam pañas,
E n  que la Africa v ió :  pues su soberb ia ,
N o  cab iendo  del m u nd o  en la una pa r te .
R e p a r t ió  en tre  las dos su corpulencia .
M ed, {N o  es este el h i jo  de la t ia  C h ir ip a ,
T u  m a d a s tra ,  y el que en los  pa tos  en tra  
D e  que  ha de ser tu  e sp o s o ,  pues cu padre 
E l  ció M atu te  se casó  con e lla?
K em . E l  m ism o  es. M ed. Pues ren iego  de  tu  casta*
i  Para que m e d ig is te s ,  em bustera .
Q u e  m e querias?  ¿E s te  era el m o t iv o  
D e  estar conm igo  p o r  las noches seria,
Y  de darme sisados los cu a r t i l lo s?
O  san tos D io s e s !  Y o  te j u r o ,  ah p e r ra !
Q ue  has de ver de  los d o s , cuál es roas h om bre  
f in  m ed io  de l  C a p i l lo  de M anue la ,
6 Manolo,
D e  naaja á nanja ó  puño  á p uño ,
Y  le tengo  de echar las tripas juera.
K a n . N o  te  in r i te s ,  Señor. ¡ D e s t in o  a lverso .
Suspende cus furiosas influencias 1 
Casarm e con M a n o lo  yo?  Y qué  poco :
Prinnero m e cor tá ra  U caéza. M td .  Serás fírme?
Kem. T es t igo  el Espartero .
Así lo  fueras t ú ! M ed. Si ce hago ofensa,
Y  falco á  m i p a l a b r a ,  que m e falten  
E l  v ino  y e l  tabaco  ,  la m o ne da
E n  el  juego ...
K tm . N o  m a s ,  mi b ie n ,  que bastan 
L os  ju ram en tos  para que  te  crea.
Q u ed a  en paz. M ed. V ete  en paz»
K tm . Solo  te  encargo,
Q ue  no  vuelvas  á ver la  Potagera .
M ed. A y , que v iene M ano lo!  R em . A y ,  que  eres tuno!
Loi dos. C i e lo s ,  dadm e favor ó  resistencia!
E S C E N A  V.
Mediodiente j Sabaitian  y  las Verduleras.
M ed. C u id a d o ,  S a b a s t ia n ,  con el  secreto.
Sab. Soy quien soy : soy tu  am igo  > vé  ,  sosiega,
Y  tus  cosas d i s p o n ,  pues esto  naide
L o  sabe sino y o  y las Verduleras. Vase M ediodiente,
O  am or 1 cuando  en dos a lmas te  in troduces ,
Y  mas cuando  son almas co m o  estas,
{Q ué heroicos  pensam ientos  las sugieres,
Y  con qué heroicidad los desem peñan!
P ero  M a n o lo  v i e n e ,  sancos C ie lo s l  
A q u í  del interés de  la tragedia,
Y  porque nunca la  i lusión  se trunque ,
Influya A p o lo  la  u n id a d ,  cen tena.
E l  m i l l a r ,  el m i l i c o s  y si es p reciso .
Toda la tabla de contar encera.
E S C E N A  V I .
Manolo de tuno con eapita corta y  montera , f  la  posihi* 
comparsa de p illo s ,  /  Sabastian.
M an. Y a  estam os en M a d r i l ,  y en nuestro  barr io j
Y  aquí nos honrará  con su presencia
M i  m a d r e ,  q u e  sí no es una  real m o za ,
P o r  lo  m enos vereis una  real vieja.
L a  pa tr ia  ¡qué  dulce  es para aquel h ijo j  
Q u e  vuelve sin c a m is a ,  ni ca lce tas!
Sin em bargo  de que eran de  V izcaya  
Las que sacó en e l  dia de su ausencia»
Sab. M a n o lo ! ;
M án. Sabas t ian ! D a m e  los brazos: '
M a noh , 7-
Y  no  e x t ra ñ e s ,  a m ig o ,  me sosprenda 
D e  verte  en un estado tan hum ilde. 
í T 6  m anejar  esparto  en vez de cuerdas 
Para  asaltar balcones y  co rt inas?
¿ T ú ,  que por las rendijas de las puercas 
In troduc ías  la flexible m a no .
L a  aplicas á labores t£n g roseras!
Q u é  es es to?
Sab. Q u é  ha de ser? Qiie se h i  crocado 
T a n to  M adri l  por  d en tro  y por  ajuera.
Q u e  io  que  por ajuera y por  adencro 
Anees fué p o rq u e r ía ,  ya es l impieza.
A lan. C ó m o  ?
Sab. Son cuentos la rg os ;  p e r o ,  am igo .
T ú  con tu  gran ta len to  considera
C ó m o  está t o d o ,  cuando  yo me he puesto
A  sastre de serones y de esteras.
M an. D im e  mas novedades. ¿ Y  la Pacha , v '
L a  A lifonsa , la O jazos y  la T u e r ta ?
Sab. En San Fernando. M an. Si sus vocaciones  
H a n  sido con fervor , dichosas ellas.
Sab. N o  apetecieron ellas la  clausura.
Q u e  all í  las em bocaron  de p o r  juerza.
M an. i Pues qué  tirano  padre les da estado 
C o n tra  su vo lun tad  á las d on ce l las?
Sab. Y a  sabes que en tre  gentes conocidas 
Es la  razón de estado quien gobierna.
M an. « Y  nuestros cam a ra d a s ,  el Z u rd i l lo ,
E l T iñ o s o  ,  Braguillas y P a te ta?
Sab. T o d o s  fueron en tropa. M an. D e n d e  chicos 
Fueron  m uy inclinados á la guerra ,
Y  el d ia  que se hallaban  sin  con tra r io s  
Jugaban  á rom perse, las cabezas.
Sab. P e rm íte m e  que  gane las albricias 
D e  tu  llegada.
M an. Y o  te doy  licencia.
Sab. P e ro  no hay para q u é ,  pues ya t e  han visco»
M an. C i e l o s ,  dadm e tem planza  y  fortaleza 1 
E S C E N A  V I L  
L a  tia  :Cbiripa /  ¡os dicbot,
Cb!r. M a n o H lIo !  M ao. Señora y  m adre m ia !
D e ja d  que im prim a en la m anaza be ila  
E l  du lce  beso  de m i sucia boca.
Y  m i padre?
Chir. M ur ió .  M an. Sea n orab ueo a .
Y  m i tia  la R o m a ?
Cbir, E n  e l  H e s p id o .
8 Manolo,
M an. Y  m i herm an o?
Cb'tr. El) ü r á n .
M¿in. Fam osa cierra!
Y  m i cuñada ?
Cbir. En las arrecogidas.
M an. H iz o  bien ,  que bascante anduvo  suelta» 
E S C E N A  V i l l .
Lot dichos > el T io , /  la Rem ilgada.
T ío /  Rem . M i n o lo  ,  b ien venido.
M an. í Q u ién  es es te ,  A la tia  Chiripa.
Q u e  cao serio  me h a b l a ,  y se presenca?
Cbir. ü c r o  p a d r e ,  que yo  ce he p reven ido .
Porque  con la horfandá no te  afligieras.
M an. Y qué  descino cieñe?
T ío. T abernero .
Con dignidad  ; y  Manolo y  stt comparta I t hacen 
una profunda y  expresiva reverencia, 
tb ir .  Y  e s t a ,  que es ram a de la  m ism a cepa.
Es su h ija  y tu  esposa.
Rem. Y o  fallezco.
Cbir. Repára la  qué  aseada y  qué  com pues ta .
M an. Y a  veo  que lo  está.
Cbir. Vienes cansado?
M an. D e  q u é ?  D i e z ,  6  doce años de miseria«
D e  g t i l iu s  y de zurras son lo  m ism o 
Para mi > que beberm e una bo te l la .
T ío. C ó m o  te  ha ido  en p res i l lo?
M an. Grandem ente .
Sab. Cuenta  de tu  jo rnada  y  tus probezas 
E l  c ó m o  por m e n o r , ó por  arrobas.
M an. F i lé ,  S e ñ o re s ,  en ñn ,  de esta m anera .
N o  reHero los m éritos an tiguos,
Q ue  me adquirieron en m i edad prim era 
L a  com ún  opin ión  : paso  en silencio 
L as  pedradas que d i ,  las faldriqueras 
Q u e  asalce » y los pañuelos  de tabaco ,
C o n  que llené m i casa de banderas,
Y  voy  sin reparar en acidentes
A  la sustancia de la dependencia:
D e m p u e s  que dei Palacio  de Provincia 
E n  púb lico  s a l í ,  con la cadena,
R o dea do  del egercito  de p il lo s ,
A  ocupar de los m oros las frontera» ,
E u  bien penosas y concadas marchas,
Sulcando rios y pisando tierrasi 
L lega m os  á  A lg e c i r a s , dende donde 
L i  cuas de ayre las cripas y las velas,
D e l  v ien to  p ro te g id o  y  de  las ondas 
L o s  m uros sa lu dé  de la gran  C eu ta .
N o  bien pisé la arena de sus playas,
C u a n d o  en t ro p e l  s a l i ó ,  s ino  en hileras 
T o d a  la guarn ic ión  á rec ib irnos ,
C o n  su G o bern ad o r  en m ed io  de* ella .
E n c a ró se  c o n m ig o ,  y p reguntóm e:
Q u ié n  eres? Y  al  o i r , que m i rem puesta 
S o lo  fué ; soy M a n o lo  : d ijo  serio:
P o r  tu  fam a conozco  ya tus prendas.
D e n d e  aquel m ism o  ins tan te  , en los diez años 
N o  ha hab ido  expedición  , en que  no fuera 
Y o  el p r im eri to .  Q u é  se rv ic ios  h ic e !
Y o  levanté  m urallas  ; de la arena 
L im p ié  los fosos : amasé cal viva:
R o m p í  m il  picas : descubrí canteras;
Y  en las noches y  ra tos roas ociosos 
M acaba mis con tra r io s  t re in ta  á  t re in ta .
Tio, T o d o s  M o ro s  ?
M an. D e n g u n o  era C r is t ia n o ,
Pues que de sangre hum ana se a l im entan .
E n  fin ,  de mis pequeños enem igos 
V en c id a  la p o rf ía  y la caterva,
M e  vue lv o  á reposar a l  pa t r io  sue lo .
A u n q u e  según el brio que  m e a l ien ta .
P o c o  m e satisface es ta  jo rnada ,
Y  so lo  juz go  que salí  de C eu ta
P ara  co rrer  dem pues las dem ás C o rte s ,
P eñ ón  ,  O ra n  , M e l i l l a  y A ljucem as .
Sab. Y  en t re ta n to  á las M inas  del A zoge 
Puedes ir  á pasar la P r im avera .
Tío. H a b la  á  tu  esposo. A  la Rem ilgada.
R em , G ran  Señot , n o  quiero.
Tío. Q u é  g ra c ia !  qué h u m i ld a d í  y  qué  o b e d ie n c ia í  
Cbir, V en  pues ,  á descansar.
E S C E N A  I X .
L a  Pofagera ,  lo/ dicbou  
? $ t. D io s  guarde á ustedes.
Y  tú  M a n o lo  bien ven ido  seas,
Si vue lv es  á cu m p li rm e  la palabra .
M an. D e  qué? Pot. D e  esposo:
M an. Pues en vano  esperas;
Q u e  tengo  aborrec idas las esposas 
D em pu es  que conoc í  lo  que su jetan . 
f o t .  T ú  me debes . . .
M an. i A l  cabo de diez años
Q uieres que  y o  m e acuerde de m is  deudas?
ix> Manolo,
Fot. M ira  q u e  de paz vengo  , no resistas,
O  apelaré  al despique de la guerraj 
Pues  á este fin mi egérc ito  acam pado 
D e jo  ya en la vecina ca lle jue la .
T ío. O la !  qué es es to?  
fo t .  Es un asunto  de honra .
T ío. C ie los  } qué  escucho!  aquí de m i prudencia .
(  H ac ed  v o so tro s  gestos en t re ta n to .
Q u e  yo  me p on go  así c o m o  el  que  p iensa)  Paui»» 
M an. Q u é  b e l la  escena m uda!
T ío. Y a  he resue l to ,
Y  v oy  á  declararm e.
C bíríp . Pues reb ienta .
Tío. Aquí hay cu a tro  intereses. E l  de  m i hija»
E l  de M a n o lo  , que  á casarse llega;
E l  nuestro  > que  cargam os con  h ijas tros;
Y  finalm ente el de la P o tagera ,
Q ue  pretende que pague el que  la  dcbe>
Y  es ju s t i c i a ,  con coscas excetéra . "Pauta. 
M a n o lo  ha de casarse con  m í h i ja .  K e m e lf»  
Este  es mi gusto .
R em . C ie los  ,  qué  sen tencia  !
Tío. C o n  que es preciso  ha l la r  entre  cu honra
Y  m i decre to  a lguna  convenenc ia .
Fot. M i  h on o r  valia  mas de cien ducados.
Tio. Y a  te  con ten ta rás  con  dos pesetas.
Fot. N o  lo  esperes.
Tío. Pues  busca qu ien  ]e case.
Fot. L o  tasarán las uñas y  las p iedras .
E S C E N A  X .
M ediodiente ,  y  los mismos*
M ed. Y o  ce v en g o  á  servir  de aven tu rero ;
Pues  hoy  quiere  e l  des t ino  que  dependa 
T u  suer te  de la  mía.
Fot. Y o  ce es t im o  
L a  generosa > M edio d ien te  ,  oferca,
P o rq u e  m ien tras  yo  em b is to  cara á cara»
T ú  p o r  la  retaguard ia  m e  defiendas.
M an. A m igo  , M ediodíence . . .
M ed. N o  es m i am igo  
Q u ien  del  honor  las leyes n o  respeta:
Y  sabré .. .
M an. Q iié  sabrás ? C ó m o  á  la v is ta
D e  este feroz egérc i to  úo  t iem blas? SeüaU  á h t  fillo s , 
M ed. N unca  e l  pá jaro  grande re trocede .
P o r  v e r  lo s  espantajos en la  higuera.
Fot. H a z  que  toq ue n  á  marcha.
S»b. ( S i  nos vam os
T o d o s  á un t iem po  ,  se acabó  la f ies ta .)
M ed. Y o  le  ofrezco á tus pies rendido  ó  m uerto .
K em . A y  de m í !  Ti&. Q u é  es aquesto?
R em . Y a  que llega
A  este ex trem o  m i mal ,  n o  se m alogre  
M i  gusto  p o r  un poco  de vergüenza 
Q u e  so lo  es aprehensión > y  sepan cuantos  
A q u í  se hallan  ,  que por t í  estoy m uerta ,
Y  que  ce he de m ata r  ,  ó  he de matarme>
Si vuelves  á  m irar  la Potagera .
Med., N o  lo  creas > m i b ien . . .  mas m i palabra 
E m p eña da  está ya p o r  defenderla.
A q u í  m e  l lam a a m o r  ,  aquí m i g loria .
D ó n d e  esjcá m i v a lo r? . . .  M as  m i ñneza 
A d ó n d e  está t a m b ié n ?  i O  injustos hados»
Q u é  de afectos con tra r io s  m e  rodean !
M an. C ó m o  exprim e el  co rnu do  las pasionesi 
M ed . P e ro  a l  Hn de  este m o d o  se resuelva.
L id ia ré  p o r  la  u n a ,  y á la  o t ra
Sastisfaré despues. A l  arm a. M an. Guerra.
Tot. A v a n z a ,  infantería  á  las castañas.
M an. A m i g o s ,  asa l tem os la taberna»
Y  á falca de clarines y tambores»
H a g a n  e l  son co n  l a  gay ta  gallega.
E S C E N A  X I .
t 9 t  d íc h o t,  y  a l w r to  A v a n z a > in fa n te r ía ,  ta len  unos muchacbosy 
que í  pedradas derriban el puesto de castañas y y  andan k  la  rebati­
ña. M a n o lo  y  los tunos entra» en la  taberna  ,  y  suena ruido de va l­
sas rotos. L a  C h ir ipa  anda á patadas con los muchachos y y  luego se 
agarra con la  P o tagera .  E l  T Í o  tiene á la  R em ilg ad a  desmayada en 
sus braKOS. Sabastlan está haylanda a l son de la  g a y ta : y  luego sa ­
len dÁndose de cachetes M ano lo  y  M ed io d ien te  ¡ y  á su tíempoy cuan­
do le da la  navajada  y se levantan  las tres Verduleras, y  va n  saliendo 
tunos y  muchachos,  /  form an  un semicírculo  > haciendo que llo­
ran con sendos pañuelos^ (¡fe.
M an. A y  de  m í i M u e r to  soy. M ed. M e  a leg ro  m ucho .
R em . Y a  respirar pod em o s.  C¿/V. Q u ié n  se queja?
Tío. N o  ce asustes > n o  es mas d e  q u e  á tu  h ijo  
L e  atravesaron  la te t i l la  izquierda.
M an. Y o  m u e ro . . .  N o  hay rem edio . A h  » m adre  mia-i 
Aquesco fué  m i sino.. . Las es tre l las . . .
Y o  deb ía  m o r i r  en  a l to  puesto»
Según la  hero tc idá  de mi& empresas»
P ero  q u é  hem os de hacer ? N o  q u iso  e l  c ie lo :
M e  m o r i ré  > y dempue& te n d ré  paciencia.
12 Manolo;
Y a  no  veo  los b u l to s . . .  aunque veo 
Las horribles v is iones  que  m e  cercan.
A h  t i r a n o !  A h  p e r ju ra !  A h  m adre m ía !
Y a  ca ig o . . .  ya me te n g o . . .  vaya de es ta .  Cae^
Cbir. A y  , h ijo  de m i v ida ! Para  esto  
T a n to s  años l lo ré  cu t r i s te  ausencia!
O ja la  que  murieses en la P laza,
Q u e  al fin era m e jo r  q u e  en la  P lazue la  I 
P e ro  aguarda , que  voy  á aco m pañar te  
Para  serv ir te  en lo  que ce se ofresca.
O  M a n o lo  ,  e l  m e jo r  de los m o r ta le s  !
¿ C ó m o  sin t i  es pos ib le  que v iv ie ra  
T u  crisce m adre? A y !  a l i a v a  eso . Cae»
T í o .  A guárdate  m uger ,  y no te  m ueras . . .
Y a  m u r ió  ,  y yo cambien quiero  m o r i rm e  
P o r  no hacer d ue lo  > ni pagar esequias» Cae.
R im .  A y  padre  m io !
Aíed. E scúcham e.
Retn. N o  puedo ,
Qiie m e  v oy  á m o r i r  á  toda  priesa. Cae,
Pot. Y  yo  tam bién  ,  pues se m u r ió  M a n o lo ,
A  l la m a r  al D occo r  m e  v o y  derecha,
Y  á  mecerme en la cam a bien  m ullida:
Q u e  m e  quiero  m o r i r  con convenencia*
E S C E N A  U L T I M A .
Sabastian  ,  Mediodiente ,  las comparsas y y  los defuntot,
Sab. Nosocros n os  m o r im o s  j ó  qué hacem os?
Aíed, A m ig o  , ó  es T rage d ia  ó  no  es T ra g e d ia  !
Es preciso  m orir  ,  y so lo  deben 
P erdonar le  la v ida los Poecas 
A l  que tenga la cara mas adusta 
P a ra  decir la ú lc im a sentencia.
Sab. Pues d ila  tú  , y haz cuen ta  que  y o  he m uerto  
D e  risa.
M ed. V o y  a llá ,  i D e  qué  aprovechan 
T o d o s  vuestros afanes ,  jo rna le ro s ,
Y  pasar las semanas con  m iseria .
Si dempues los D o m in g o s  ó  los L ún es ,
D isipáis  el jo rn a l  en la  taberna?
Cae el Telón y y .  se da fin»
